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PRESENTACION 
La Reuista que hoy presentamos a los lectores pretende con­
tribuir a la satisfacci{m de la necesidad que existe en nuestro medio 
de un 6rgano especializado en la rnateria que ella anuncia. Quiere 
presentar estudios de Doctrina ]uridicapenal y Ciencias Criminol6-
gicas e informar sobre las decisiones de nuestros Tribunales. 
Desde hace algunos semest!·es hemos venido conformando en 
la Facultad de Derecho de Za Universit!Ad de Antioquia, en donde 
nos desempeiiamos en la ctitedra de Derecho Penal, algunos grupos 
de estudio. El prop6sito es el de que esta idea se extierula. Pues bien: 
s'.empre hemos pensado que tado pmcesa de aprendizaje es un pro­
ceso de sedimentaci6n de ideas. E�tas no surgen por generaci6n es­
ponttinea, sino que san el producto de un largo estudio de conocimien­
to y discusi6n de ccmplejos de pensamiento. NUEVO FORO PENAL 
pretende presentar importantes trabajru que, aunque a veces ya pu;. 
blicados, no han estada, sin embargo, al alcance de nuestros estudio­
sas. Los grupos tendran que recorre1· en primer termino una larga 
etapa de infonnaci6n e irse adentrando en la confrontaci6n de ideas. 
Ojala podamos ver los frutos de la creaci6n por parte de sus inte­
grantes a pesar de las �im•itaciones de quien s6lci dotado de alguna 
informa.ci6n, pero armado de una gran voluntad; los dirige. 
Esta Revista aspira a se1· un 6rgano de libre expresi6n de ideas, 
sin mas criterio directivo de selecci6n que la seriedad cientifica de 
los trabajos presentados. lnvitamos en consecuencia, a "los que ·ae 
ella quieran hacer uso pam expresarse a que lo hagan. 
No significa el nombre de la Revista que estemos empeiiados 
en ignorar lo que pudiera denominarse el "Viejo Fora Penal". No. 
Par el contrario, pe1uamos que el desaTrollo de los nuevos pensa.. 
mientos no podrti llevarse a cabo sin contar con el estudio de lo 
que se tiene. 
Prueba de lo que manifestamas son los temas de este numero 
i.nicial cuyo contenido abarca un Fora Hist6rico, en el qtte se rese­
iüzn impar:tantes decisianes (y su desenvolvimiento) sobre et tema 
de las medidas de segt-:ridad aplicables a los afectados de una "grave 
anomalia psiquica" al momento de cometer el hecho; la secci6n de 
Doctrina con a:rticulos de lo� eminentes profesores ARMIN KAVF­
MANSS Y HANS WELZEL que trata sobre temas enfocados desde 
et tingulo de la Teoria Finalista, novedad en nuestro medio jurW'ico 
nacional. Y nuestro articulo, que contempla algunos temas de inte­
res a prop6sito de la Reforma del C6digo Penal que en estos ;m:&; 
mentos se ventila. 
Presentar y agiuu i.deas en las materias que hemos m:encia. 
nado es pues, el objetivo de esta pmblicacüYn.. Ojala el tiempo nos de.. 
muestre que nuesl:ro empeiia no es equivocada. 
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